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O nível de comprometimento das grandes organizações com a sustentabilidade ambiental não 
acompanhou o grande avanço científico das últimas décadas. Assim, o gerenciamento inteligente 
da tecnologia da informação aparece como uma alternativa atrativa para as organizações, não só 
com o intuito de minimizar os danos causados ao meio ambiente, mas também para desenvolver 
um aspecto organizacional sustentável, em harmonia com as demandas da sociedade atual.  Com 
a intenção de contribuir para a implantação de estratégias de sustentabilidade na prática dos 
profissionais da área odontológica, foi elaborado um aplicativo (App.) website capaz de gerar 
fichas clínicas de pacientes. O objetivo do App. é modernizar a forma de registro de dados 
cadastrais e prontuários, além de facilitar a marcação de consultas e o acompanhamento dos 
planos de tratamento, pelos clientes.  
 
